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レ タ ー
図 1 単視点 EBS の作図画面
Fig. 1 Drawing Interface of Single-View EBS.
図 2 単視点 EBS のシミュレーション
Fig. 2 Simulation in Single-View EBS.
図 3 システムに実装されている問題















図 4 多視点 EBS の作図画面
Fig. 4 Drawing Interface of Multi-View EBS.
図 5 多視点 EBS のシミュレーション




































(1) 事前テスト (Pre) (7分)
(2) 単視点 EBSシステムの利用 (17分)
(3) フロー体験・重要性認知度の調査 1© (3分)
(4) 事後テスト 1© (Post 1©) (7分)
(5) 多視点 EBSシステムの利用 (17分)
(6) フロー体験・重要性認知度の調査 2© (3分)
(7) 事後テスト 2© (Post 2©) (7分)
(8) 多視点 EBSシステムのアンケート (6分)
(9) 遅延テスト (Delay) (7分)
(1)，(4)，(7)，(9)のテストで用いた課題は，シス
テムで実施した課題と同一の系に対する力の作図課題
























表 1 平均正答数（学習課題，N = 32，Max = 5）
Table 1 Mean number of correct answers. (Learned





を行ったところ，事前・事後 1©間（p = 0.000 < 0.05，
効果量は大（d = 1.3 > 0.8）），事後 1©・事後 2©間
（p = 0.0010 < 0.05，効果量は中（d = 0.53））．ま
た，事後 2©・遅延間（p = 0.0001 < 0.05，効果量は中
















(S.D. = 1.56)であった．多視点 EBSシステムを利用









視点 EBS利用後のフロー体験が 4.84 (S.D. = 1.45)，
重要性認知が 3.81 (S.D. = 1.43) であった．多視点
EBS 利用後のフロー体験が 4.80 (S.D. = 1.40)，重
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図 6 多視点 EBS のアンケート結果
Fig. 6 Result of questionnaire about multiple
viewpoints EBS.
要性認知が 3.54 (S.D. = 1.33)であった．同様の質問
紙を用いた行われた調査 [7] の結果として，パックマ
ンのフロー体験が 5.21 (S.D. = 1.03)，重要性認知が
1.43 (S.D. = 0.83)，統計の授業のフロー体験が 4.60
(S.D. = 1.16)，重要性認知が 3.45 (1.44)という結果
が示されている．また，筆者らのグループが行ったリ
ズム演習 [8]でのフロー体験が 4.96 (1.06)，重要性認
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